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، واحلل (26) ويسر لى امري(، 25) قال رب اشرح لى صدري) قال تعالى:
 ((28) ، يفقهوا قولي(27) عقدة من لساني
 صدق هللا العظيم

































 صحبهوعلى اله و المرسلين سيدنا محمد بن عبدهللا فالصالة والسالم على اشر
 اجمعين ومن وااله الى يوم الدين
عمادة  –الى جامعة افريقيا العالمية  هلل سبحانه وتعالى، ثم الشكر اجزلة
قسم اللغة االنجليزية –كلية االداب  –الدراسات العليا   
 الى المشرف: د/ بلة مصطفى ادريس
 سبحانه وتعالى، في ارشادي وتوجيهي في اعداد هللاولقد كان له الفضل من بعد 
 هذه الدراسة
احمد الحاج عمر د/   
 د/ الطيب الواعظ
ىالممتحن الخارج –د/ كريا محمد نصر   
 والى مكتبة جامعة افريقيا العالمية
الى حملة مشاعل العلم والمعرفة في ضروب العلم المختلفة، الى الذين اسهموا 
صاته المختلفةفي التطور العلمي في تخص  
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This study has been done to keep the writer to get master 
degree in translation of the book (Crime, It’s Cause and 
Treatment) which was written by Clarence Darrow. This 
book comes from the reflection and experience of more than 
forty years spent in court. This work contains ten chapters 
from chapter Nine to chapter eighteen (The Juvenile Criminal 
……… Is Crime Increasing?. Each one of them deals with 
different themes to solve specific issue. Each one of these 
chapters enriches our knowledge and reveals to us how 
aspects of crimes are going in the communities in which the 







انجزت لكي تجعل الباحث قادرا على الحصول على درجة  دراسةهذه ال
 ببهاالماجستير في الترجمة وهي توضح ترجمة لستين ورقة من كتاب الجريمة س
 . CLARENCE DARRAWوعالجها، للكاتب 
ي فب تاانحدر هذا الكتاب من انعكاسات وتجربة اكثر من اربعين عام قضاها الك
شر ثامن عالباب التاسع إلى ال منأبواب شتمل هذا العمل على عشرة المحاكم ، وي
ل كامل يتع .(الجرائم، من جرائم صغار السن..... حتى هل الجريمة في ازدياد؟)
. كل قسم من هذه مع موضوع مختلف وذلك من اجل حل قضية محددة باب
ت معاجتماالقسام يغني المعرفة ويكشف لنا عن جوانب الجريمة المختلفة في ال


















 1 السن صغار جرائم التاسع
 5 القتل العاشر
 10 جرائم الجنس الحادي عشر
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 21 وصيةخصالالجرائم ضد  رالرابع عش
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